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amics:=Us remercio ben sincerament els afectuosos mots 
d'adhesió que em palaseu en la vostra lletra del 10 de l'ac· 
tual, amb motiu de l'homenatge que m'ha estat dedicat, i 
aprofito amb gust aquesta avinentesa per a reiterar-vos 
l'espressió del meu agraïment i el testimoniatge de la meva 
personal estima= Ramon Cunill. •= 
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El dia 6 de gener (segona època, any IV, núm. 72) 
«La Rambla de Catalunya» va acomiadar-se dels seus 
lectors amb la nota següent : 
•En transformar-se •La Rambla• en diari, edició del ves· 
pre, ens creiem en el deure d'acomiadar-nos com a setma· 
nari dels estimats lectors que durant cinc anys i escaig ens 
han afavorit amb llur simpatia i llur confiança. El nostre 
comiat, però, és relatiu. És, simplement, un •a reveure•. 
Dijous. dia 9, començarà una nova època i aspirem, lluny 
de perdre els vells afectes, conquistar-ne de nous. 
Deixeu-nos, en aquest moment de transició, parlar una 
mica de nosaltres tot recordant el passat. Deixeu-nos recor-
dar aquell setmanari esportiu que es titulava •La nau dels 
esports• , el primer número del qual aparegué el dia 7 d'oc· 
tubre de 1929. Pocs mesos després, el febrer de l'any 1930, 
•La nau dels esports•, setmanari esportiu, esdevingué •La 
!{ambla•, setmanari d'esport i ciutadania. Eren hores d'in-
tensa emoció política i la transformació de •La nau dels 
esports• en •La Rambla• era una exigència patriòtica. El 
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públic catnlà ens acollí amb veritable entusiasme. Era el 
temps de la dictadura Berenguer i al cap dc poques setma-
nes de vida, •La Rambla•, que sortia a multa per número, 
fou suspesa per ordre de l'autoritat Nosaltres, que mai no 
hem transigit amb determinades coses ni amb determinades 
persones, no transigírem tampoc en aquella ocasió, i •La 
Rambla• esdevingué •La rnmbla de Catalunya• . 
Sota aquest nom, realitzàrem Ja campanya pro-amnistia 
dels presos dc Gnrr:-~f, seguida nmb formidable interès i 
coronada amb l'èxit més esclntant; els presidaris tornaren: 
férem també la campanya pro-~facià, en aquells moments 
exiliat i perseguit aferrissadament i'vfacià tornà a Cntalunya. 
Prestàrem el nostre suport a les eleccions del 12 d'abril 
del1931- que portaren la República- i enderrocad11 la mo-
nllrquia amb els seus dictadors, instaurat el nou règim, ela 
rambla de Catalunya• - nom circumstanciat-desapareg-ué 
després d'una vida glo1·iosa, per deixar que tornés a sortir 
•La Rambla•. 
Aleshores fou l'època de les Constituents, de la campanya 
pro-Estatut, de Ja naixença dc Catalunya a l'autonomia. 
~l l!s tard la defensa aferrissada en jornades memorables de 
Ja llei de Contractes de conreu ... 
El bienni de les dretes suspengué altra vegada •La !~arn­
bla•. Torn:'¡ a sortir •la rambla de Catalunya•, i avui, a 
l'hora de trnnsformar el setmanari en dinri, •la rambla de 
Clltalunya• torna a deixar el pas lliure a •La Rambla•. 
Cinc anys i escaig de lluita que recordem no pas per vani-
tnt, sinó per a dir quina serà l'executòrill del diari cntala-
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nista de les esquerres que sortirà dijous vinent. La nostra 
actuació ha estat i és una línia recta. També ho serà. Per 
l'ideal catalanista i esquerrista hem seguit sempre un camí 
dret, sense cedir, sense claudicar. 
La transformació de eLa Rambla• en diari era una idea 
de temps cobejada per nosaltres. Coneixedors, però, de la 
nostra responsabilitat, no volíem llançar-nos a la nova mo-
dalitat de lluita periodística sense comptar amb les garanties 
necessàries per tal de fer honor a la nostra història i per tal 
de correspondre dignament a la col-laboració i a l'escalf dels 
nostres amics lectors. Avui, aquells bells projectes esdeve-
nen realitat. A partir dd dijous, dia 9, •La Rambla•, diari 
catalanista dc les esquerres (edició del vespre), no sotmès 
a cap disciplina específica de partit ni de grup, sortirà al 
carrer. Així com fou una exigència la transformació de •La 
nau dels esports• en •La Rambla•, considerem també com 
a talla transformació del setmanari en diari. 
Per servir Catalunya, per sen•ir la República, per servir 
ets ideals esquerristes, • La Rambla• surt al carrer, a partir 
del dia 9, cada dia. • 
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El dia 9 dc gener va sortir el primer número de 
eLa Rambla», diari . Portava la següent salutació : 
«En aparèixer avui com a diari, • La Rambla• saluda els 
seus lectors i amics, i amb una major efusió, aquells que per 
estar a la presó o a l'exil.i no poden compartir amb nosaltres 
la tasca que, en aquesta hora dc recobrament de l'autonomia 
